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México
[cronología enero-abril 2005]
E N E R O
S Á B A D O  1 Indígenas tzeltales, tzotziles, tojobales, choles, zoques, mame y campesi-
nos mestizos realizan festejos por el undécimo aniversario de la insurrec-
ción de 1994 en los caracoles, municipios autónomos y campamentos
insurgentes de La Realidad. Allí asisten caravanas de la sociedad civil pro-
venientes de Europa continental, América del Norte y América del Sur. Las
celebraciones incluyen festivales de teatro, música, recitaciones, torneos
deportivos y bailes. En el caracol Resistencia y Rebeldía por la Humanidad,
en Oventic, la mandataria Leticia, en lenguas indígenas tzotzil y tzeltal,
habla en nombre de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón Céntrico de
los Zapatistas delante del Mundo proclamando la capacidad indígena para
dirigir su propio destino, que en la última década tuvo que hacer frente a
la guerra contra los malos gobernantes, la injusticia, el hambre, la miseria,
el olvido y la muerte. Fueron 11 años de vida y trabajo entre cercos milita-
res, amenazas y agresiones, durante los cuales los zapatistas supieron cons-
truir y fortalecer su autonomía como pueblos originarios además de recibir
la simpatía y solidaridad de millones de hermanos y hermanas de muchos
países del mundo.
S Á B A D O  1 5 Indígenas oaxaqueños del municipio de Santiago Xanica emboscan a un
contingente de la policía preventiva y matan a uno de ellos. Unos 250 efec-
tivos de las policías ministerial y del estado sitian al pueblo zapoteca y lo ata-
can provocando varios heridos. Los indígenas de la comunidad acusan al
gobernador de estar persiguiendo a los miembros de la Coordinadora
Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA).
L U N E S  1 7 Alrededor de 2 mil estudiantes de normales federales del estado de
Michoacán marchan en Morelia hacia el palacio de gobierno para exigir pla-
zas de empleo para egresados. Los manifestantes son reprimidos.
M I É R C O L E S  1 9 Alrededor de 4 mil normalistas michoacanos, que mantienen ocupadas las
escuelas de los municipios de Arteaga y Morelia, extienden las tomas a los dis-
tritos de Cherán y Tepito, mientras que medio millar se manifiesta frente al
palacio de gobierno del estado. 
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Seiscientos productores agrícolas de los municipios hidalguenses que com-
ponen el Valle del Mezquital acuden a la ciudad de Pachuca, donde ocu-
pan momentáneamente la sede estatal de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) a fin de obtener fuentes del gobierno para los sistemas de
riego.
V I E R N E S  2 1 Cultivadores de caña de Veracruz afiliados a la Confederación Nacional
Campesina (CNC) bloquean los ingresos a las bodegas que hay en el estado
para reclamar un aumento en su precio y repudiar la derogación del decreto
cañero efectuada por iniciativa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), medida que permite que
sean los industriales quienes decidan al respecto. 
S Á B A D O  2 2 Medio millar de estudiantes de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal de El
Mexe marcha en la ciudad de Pachuca hacia el palacio de gobierno de Hidalgo
para demandar la reapertura del internado de la institución.
L U N E S  2 4 Llega al país el vicepresidente de la República Popular China, Zen Qinghong,
y se reúne con autoridades de la Asociación de Banqueros de México (ABM)
y del Senado de la Nación así como con miembros del gabinete, entre quie-
nes se haya el presidente Fox, con quien suscribe acuerdos en materia fitosa-
nitaria, turística, marítima y de asistencia jurídica mutua. Además, resuelven
implementar líneas de crédito recíprocas entre el Banco de Comercio Exterior
y el Banco de China de Exportación e Importación.
Cultivadores de caña de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales
(CNPR) extienden los bloqueos iniciados por la CNC a bodegas de municipios
jaliscienses.
M I É R C O L E S  2 6 El secretario de Agricultura expresa haber acordado con los cañeros un
aumento en el precio de la tonelada de caña para el año en curso.
Indígenas de la comunidad zapoteca de Santiago Xanica arriban al Distrito
Federal (DF) e instalan un plantón exigiendo el levantamiento del estado de
sitio que pesa sobre su pueblo además de la liberación de 3 integrantes de la
COMPA detenidos en el penal de Ixcotel.
El gobierno de Michoacán acuerda con los estudiantes en lucha la creación de
las plazas de trabajo requeridas para los egresados.
Un centenar de miembros del Ejército de Mujeres Zapatistas por la Defensa
del Agua acude desde el municipio mexiquense de Villa de Allende hacia la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el DF
para exigir al despacho y a la CONAGUA el cumplimiento de los acuerdos sus-
criptos el 6 de octubre. Otro grupo de indígenas mazahua se presenta ante la
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planta potabilizadora de Los Berros denunciando el abuso de los mantos acuí-
feros y la falta de abastecimiento en Villa de Allende.
L U N E S  3 1 La Secretaría de Gobernación (SG) expide un decreto por el cual entran en
vigencia la Ley de Seguridad Nacional y unas reformas a la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, lo que permite que el Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (CISEN), siempre que cuente con permiso del Poder
Judicial de la Federación, intervenga comunicaciones privadas en caso de
suponer un riesgo a la seguridad nacional. La normativa también establece la
designación de una partida presupuestal específica para solventar las acciones
de inteligencia que requieran confidencialidad y reserva.
El Grupo Minero México entrega 55 millones de dólares al Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (SNTMM), a cuyos afiliados prometiera una
mínima parte del capital total de la empresa al momento de su privatización. 
F E B R E R O
M I É R C O L E S  2 Las secciones de Mezcala, Guerrero, y de Tlalnepantla, estado de México, ini-
cian dos paros en reclamo de un aumento salarial mayor al propuesto por sus
patrones, en oposición a la prórroga que alienta el sindicato nacional de los
trabajadores mineros.
Catorce indígenas mazahua inician una huelga de hambre dentro de las ins-
talaciones de la SEMARNAT.
J U E V E S  3 Doscientos indígenas encabezados por comandantas del Ejército de Mujeres
Zapatistas en Defensa del Agua toman la SEMARNAT en disconformidad con
la manera en que el organismo está cumpliendo con los compromisos sus-
criptos en octubre pasado. Cinco indígenas se suman a la huelga de hambre
que reclama la intervención de Fox para destrabar el conflicto.
Entre el miércoles 2 y el día de la fecha la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) de Oaxaca detiene a 4 dirigentes sociales: Juan Alavez Méndez,
indígena defensor de los bosques de San Isidro Aloapam; Alejandro Eleazar
Cruz López, de la COMPA; y Jacqueline López Almazán y Samuel Hernández,
del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM).
Estos 3 últimos son encarcelados en el penal de Santa María Ixcotel. Por su
parte, dos dirigentes de la coordinadora magonista presentes en el DF desde
el 26 de febrero son detenidos por policías de civil luego de que el goberna-
dor de Oaxaca suspende una reunión prometida. 
V I E R N E S  4 Unas 160 familias asentadas en los poblados El Ocotal, El Suspiro, Nuevo
Tumbalá, Sol Paraíso, Las Ruinas y Nuevo Petalcingo, de los Montes Azules, se
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trasladan a 11 de Julio, los Nuevos Montes Azules, luego de 20 años de resi-
dencia en la región. Los indígenas acceden a la reubicación luego de que la
Secretaría de Reforma Agraria (SRA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, la SG y autoridades locales prometen la entrega de casas, un terre-
no y un solar para cada familia en dicho poblado del municipio de Palenque.
Los terrenos recuperados por el gobierno son entregados a indígenas lacan-
dones que los reclamaban.
S Á B A D O  5 Miles de campesinos de las organizaciones que permanecen en El Campo No
Aguanta Más inician una medida de fuerza junto al Consejo Agrario
Permanente (CAP) y El Barzón para reclamar el cumplimiento del Acuerdo
Nacional para el Campo, la liberación de las partidas presupuestarias de 2005,
y la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y del artículo 27 de la Constitución. Los agriculto-
res inician movilizaciones hacia el DF desde las ciudades de Toluca, Puebla,
Querétaro, Pachuca y Cuernavaca. La Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos (CIOAC) inicia en Chiapas una caravana de miles de
personas hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que suma a las anteriores deman-
das la puesta en práctica de los acuerdos de San Andrés.
D O M I N G O  6 Los indígenas mazahuas trasladan su plantón a la CONAGUA y amenazan con
obstruir el traspaso de líquido hacia Toluca y la ciudad de México.
L U N E S  7 Unos 20 mil campesinos participan de la Jornada Nacional por la Justicia, la
Soberanía y el Rescate del Campo al marchar en el DF hacia la sede de la SG,
donde encuentran un vallado de la Policía Federal Preventiva (PFP), que
intentan traspasar. Luego de las escaramuzas, los líderes de la protesta acu-
den a una reunión con el secretario, quien les hace una proposición que des-
dice horas después. En Chiapas, unos 15 mil campesinos arriban a Tuxtla
Gutiérrez para exigir al gobernador un mayor apoyo al sector rural. Otras
movilizaciones campesinas tienen lugar en las ciudades de Tapachula,
Tamaulipas y Aguascalientes.
M I É R C O L E S  9 Manuel Hidalgo Espinosa, luchador social tzotzil de la organización campesi-
na Casa del Pueblo, es asesinado a balazos en el municipio chiapaneco
Venustiano Carranza. El dirigente indígena había recibido amenazas del grupo
paramilitar Alianza San Bartolomé y de seguidores del diputado local priísta
Jesús Orantes Ruiz.
V I E R N E S  1 1 Organizaciones no gubernamentales de Sonora, entre las que se cuenta a
Nosotras las Ciudadanas por la No Violencia, inician en Hermosillo una
campaña de Nueve Días por la Justicia para las Mujeres. Reclaman el
esclarecimiento de más de 70 asesinatos cometidos en el estado en los
últimos años.
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M A R T E S  1 5 El Senado de la República aprueba la Ley de Bioseguridad y Organismos
Genéticamente Modificados con la condescendencia de la mayoría de los
representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido
Acción Nacional (PAN), ante la desazón de los ecologistas de Greenpeace. La
legislación aprobada designa a la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) como órgano encargado de vigilar el uso de transgéni-
cos, todo ello luego de que en enero la empresa transnacional Monsanto
adquiriera la compañía mexicana Seminis, que opera en la selva Lacandona.
M I É R C O L E S  1 6 Trescientos estudiantes de El Mexe secuestran 50 vehículos, entre ellos 6 pipas
de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
V I E R N E S  1 8 En el poblado Nuevo Francisco León, en Ocosingo, Chiapas, tiene lugar el
Segundo Encuentro Nacional de Comunidades en la Reserva de la Biosfera
Montes Azules por la Defensa de Nuestros Territorios y sus Recursos
Naturales. Los participantes critican la ley Monsanto y la creación de reservas
de la biosfera que promueve el gobierno nacional. También debaten acerca
del corredor biológico mesoamericano, el derecho al territorio y la lucha con-
tra el Programa de Certificación de Derechos Parcelarios y Titulación de
Solares Urbanos (PROCEDE). Veintinueve comunidades y 42 organizaciones
de los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guerrero y Baja
California se cuentan entre los concurrentes.
Cerca de 40 mil personas marchan en la ciudad de Oaxaca por la liberación
de una veintena de presos políticos entre quienes se encuentran los maestros,
los magonistas y los indígenas de Santiago Xanica. Habitantes de dicho pobla-
do realizan una concentración frente a la sede capitalina de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigiéndole un pronunciamiento
sobre las condiciones de persecución, violencia y represión que el gobierno
de Oaxaca mantiene en el lugar. 
Líderes campesinos concluyen los diálogos con la Secretaría de Economía
(SE) llevados a cabo en el DF, luego de que este despacho decide dilatar hasta
el martes próximo la respuesta respecto de los pedidos para dejar impagas
algunas de sus deudas. 
L U N E S  2 1 Más de 2.500 cultivadores de manzanas y trabajadores agrícolas del Noroeste
de Chihuahua protestan en la capital contra la eliminación de los aranceles a
la importación de fruta desde EE.UU, bajo una convocatoria de la Unión de
Fruticultores.
M I É R C O L E S  2 3 La Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve prescribir el delito de
genocidio e impedir la aplicación retroactiva para quienes lo hayan cometido
antes de 1982, lo que dificulta la condena del ex presidente Luis Echeverría y
de quienes lo secundaran en la masacre de Tlatelolco.
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J U E V E S  2 4 Las 7 organizaciones campesinas presentes en el DF anuncian en conjunto
la suspensión del diálogo con la SG y el gabinete agropecuario por consi-
derar que no hay consenso en temas clave como las deudas vencidas y la
revisión del artículo 27 de la Constitución, la ley agraria y el marco jurídico
secundario. 
M A R Z O
M A R T E S  1 El subcomandante Marcos da a conocer un documento titulado “Abajo, a la
Izquierda” con el cual cierra las emisiones del Sistema Zapatista de
Televisión Intergaláctica en el que enarbola la debilidad, la lentitud y lo que
ocurre en lo bajo de la sociedad mexicana. El comunicado cuenta que la
velocidad, el mareo y el vértigo que se suceden incesantemente en la agen-
da televisiva pretenden ocultar en su frenesí superficial la destrucción de lo
que hace que México sea una nación. Los zapatistas se muestran proclives
a las movilizaciones pacíficas para contrarrestar el desafuero de Andrés
Manuel López Obrador, aunque lo conciban como parte de la casta políti-
ca que causa rencor entre los débiles junto al PAN, el PRI y parte del Partido
de la Revolución Democrática (PRD). Entre ellos, los desdeñados, enume-
ran a las organizaciones políticas que no forman parte de la clase política
ni de la sociedad civil, quienes no se rigen por modas y sí por compromi-
sos, los despreciados por los intelectuales, los medios de comunicación, los
gobiernos, los políticos profesionales, quienes son carne de presidio y de
cementerio, los desaparecidos.
M I É R C O L E S  2 Medio centenar de miembros de la COMPA ocupa las oficinas capitalinas de
la CNDH exigiendo la renuncia del ombudsman, a quien acusan de no inter-
venir ante la represión política perpetrada por el gobierno de Oaxaca.
L U N E S  7 Policías de Oaxaca detienen a 14 jóvenes del CIPO-RFM que realizaban pin-
tadas en la capital estatal frente al PAN y la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en demanda de la liberación de presos políticos. 
Los miembros de la COMPA levantan la toma de la CNDH tras lograr la acep-
tación de sus denuncias.
M A R T E S  8 Medio centenar de prostitutas marcha en el DF desde la estación de metro
Revolución hasta el Palacio de Bellas Artes, donde se encuentra con anarkis-
tas, punkis, darketas, amas de casa y madres de familia. Ellas conmemoran el
Día Internacional de la Mujer y denuncian violaciones y abusos machistas,
además de condenar la Ley de Cultura Cívica.
M I É R C O L E S  9 Las organizaciones campesinas que protagonizaran las manifestaciones
multitudinarias en el DF a principios de febrero anuncian la ruptura del diá-
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logo con la SG por considerar que esta no posee la voluntad política nece-
saria para cumplir los compromisos suscriptos en el Acuerdo Nacional para
el Campo.
L U N E S  1 4 La Comisión de Pueblos y Barrios de Tlalnepantla devuelve las instalaciones
del municipio que ocupara hace ocho meses luego de que el cabildo desiste
de las denuncias penales contra dicha comisión. 
M I É R C O L E S  1 6 Un centenar de estudiantes de El Mexe que se dirigen a la capital del estado
de Hidalgo son interceptados por la policía sobre la ruta Pachuca-Actopan, lo
que les impide continuar. Los estudiantes que consiguen llegar al palacio de
gobierno y al Congreso estatal también son atacados y detenidos. 
V I E R N E S  1 8 Alrededor de 40 mil docentes e integrantes de organizaciones sociales y cam-
pesinas marchan en la ciudad de Oaxaca exigiendo el cese de la represión en
el estado y la liberación de una veintena de presos políticos. También recha-
zan la privatización de la electricidad y el petróleo. El Frente de Sindicatos y
Organizaciones Democráticas de Oaxaca, la COMPA, la Organización India por
la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca y el CIPO-RFM participan de
la medida. Miembros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) se movilizan en varias regiones del estado.
A B R I L
V I E R N E S  1 La sección instructora de la Cámara de Diputados decide dar cabida al desa-
fuero del jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, lo que
motiva que una multitud se haga presente en la Plaza de la Constitución para
expresar su repudio. 
L U N E S  4 Campesinos de varias zonas rurales de Comacalco, Tabasco, acuden a la ciu-
dad de Villahermosa para bloquear oficinas administrativas, talleres y labora-
torios de PEMEX, a fin de obtener el pago de indemnizaciones por los distin-
tos perjuicios causados por la compañía.
M A R T E S  5 Campesinos de las comunidades de Cunducán y Cárdenas se suman al plan-
tón frente a dependencias de PEMEX, mientras que las medidas de fuerza se
extienden a un centenar de pozos, plantas de separación de gas y crudo, y ofi-
cinas administrativas en 4 municipios del estado.
J U E V E S  7 Una multitud de 400 mil personas desborda el zócalo del DF en repudio al
desafuero del alcalde perredista Aprobado por la Cámara de Diputados con el
aval de los legisladores del PAN y el PRI. La decisión parlamentaria es prece-
dida de un discurso del precandidato presidencial perredista en el que este
pide un minuto de silencio por la muerte de Juan Pablo II y expresa que el
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desafuero obedece a una maniobra política destinada a quitarlo de la carrera
hacia 2006. También convoca a sus adherentes a evitar demostraciones vio-
lentas en el marco de un movimiento de resistencia civil pacífica que se habrá
de iniciar el 24 de abril con la llamada Marcha del Silencio. La policía capitali-
na orienta a los manifestantes en el zócalo mientras que la PFP resguarda los
ingresos al Palacio Legislativo de San Lázaro. La Asamblea Legislativa del DF
(ALDF), de mayoría perredista, desconoce el desafuero y proclama la perpe-
tuación de Andrés Manuel López Obrador como alcalde capitalino. Otras
movilizaciones en su apoyo se suceden en Oaxaca, Jalapa, el puerto de
Veracruz, Chihuahua, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal
de las Casas y Chilpancingo, entre otras ciudades.
S Á B A D O  1 6 El aspirante presidencial perredista inicia una gira de protesta contra su desa-
fuero en la localidad mexiquense de Ecatepec de Morelos, que habrá de con-
tinuar hasta el 24 de abril en el municipio de Chalco y las ciudades de
Villahermosa, Guadalajara, Tepic y Acapulco, ante la asistencia de decenas de
miles de personas.
D O M I N G O  2 4 López Obrador concluye en el DF su gira de resistencia pacífica con la Marcha
del Silencio y un acto en el zócalo capitalino al que concurren cientos de miles
de personas. Militantes perredistas y simpatizantes del candidato participan en
manifestaciones en las ciudades de Jalapa, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de
las Casas, Tijuana, Ciudad Obregón, Hermosillo, Culiacán, Yucatán, Ciudad
Juárez, Torreón y Monterrey, entre otras.
L U N E S  2 5 El jefe de gobierno del DF retorna a sus funciones en la alcaldía capitalina. 
Medio millar de indígenas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y
la Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia marcha en Oxchuc,
Chiapas, y bloquea la ruta que comunica San Cristóbal de las Casas con
Palenque exigiendo la destitución de su alcaldesa priísta, a quien acusan de
actos represivos.
M I É R C O L E S  2 7 El Senado aprueba un nuevo régimen fiscal para PEMEX que permite a las
transnacionales que operan en el sector de hidrocarburos aumentar su parti-
cipación y compartir las ganancias de la compañía paraestatal. 
Fernando Gómez Santís, indígena opositor a la alcaldesa priísta de Oxchuc, es
baleado y muerto en la comunidad Lejlenchij.
J U E V E S  2 8 Unos 250 policías del estado de Chiapas arriban a la comunidad oxchuquen-
se de Lejlenchij para intervenir en los enfrentamientos entre los partidarios y
los opositores de la alcaldesa del municipio. 
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G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ABM Asociación de Banqueros de México
ALDF Asamblea Legislativa del Distrito Federal
CAP Consejo Agrario Permanente
CIOAC Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
CIPO-RFM Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón 
CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional
CNC Confederación Nacional Campesina
CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos
CNPR Confederación Nacional de Propietarios Rurales
COMPA Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal
CONAGUA Comisión Nacional del Agua
DF Distrito Federal
JBG Junta de Buen Gobierno
PAN Partido Acción Nacional 
PEMEX Petróleos Mexicanos
PFP Policía Federal Preventiva
PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
PROCEDE Programa de Certificación de Derechos Parcelarios y Titulación de Solares
Urbanos
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
PVEM Partido Verde Ecologista de México
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SE Secretaría de Economía
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SG Secretaría de Gobernación
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTMM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos
SRA Secretaría de Reforma Agraria
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.
Otra fuente: Indymedia - Chiapas.
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